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ɆɚɝȺȺɋɢɞɨɪɨɜɚɂȺɏɚɪɚɱɤɨ
ɊɭɤɈȼɄɭɡɧɟɰɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СВЧ-ЭНЕРГИИ ДЛЯ  СУШКИ 
НЕБОЛЬШИХ ЗАГОТОВОК  И  ДЕТАЛЕЙ  ИЗ  ДРЕВЕСИНЫ

Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɩɨɞɟɥɤɢ ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ ɢɡ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɧɚɯɨɞɹɬɲɢɪɨɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɜ
ɢɧɬɟɪɶɟɪɧɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɡɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨɞɨɦɚɢɞɚɱɢɊɵɧɨɤɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɜɵɫɭɲɟɧɧɵɟɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɫɭɲɤɢɧɨɩɨɪɨɞɧɵɣ
ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɟɜɟɥɢɤɢ ɋɵɪɚɹ ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɛɨɥɟɟ ɞɨ
ɫɬɭɩɧɚ ɧɨ ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɜ ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹɫɭɯɚɹɞɪɟɜɟɫɢɧɚ
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹɫɭɲɤɚɡɚɝɨɬɨɜɤɢɩɟɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣɢɥɢɝɨɬɨɜɨɣɩɨɞɟɥɤɢ
ɩɨɫɥɟɨɛɪɚɛɨɬɤɢɡɚɧɢɦɚɟɬɨɱɟɧɶɦɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɢɧɟɪɟɞɤɨɧɚɨɛɪɚɡɰɚɯɩɨ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɬɨɪɰɨɜɵɟɬɪɟɳɢɧɵɨɬɭɫɭɲɤɢɢɡɡɚɱɟɝɨɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɢɯɫɪɟɡɚɬɶ
ɢɭɦɟɧɶɲɚɬɶɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɪɚɡɦɟɪɵɦɚɬɟɪɢɚɥɚɉɨɹɜɥɟɧɢɟɬɪɟɳɢɧɨɛɭɫɥɨɜ
ɥɟɧɨɬɟɦɱɬɨɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟɫɥɨɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɜɵɫɵɯɚɸɬɛɵɫɬɪɟɟ
Ɍɟɩɥɨɜɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɨɛɵɱɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɬɟɩɥɚ ɦɚɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ
ɬɚɤɤɚɤɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɶɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɟɜɟɥɢɤɚ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɭɲɤɢ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɨɪɨɞɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɷɧɟɪɝɢɢɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨ
ɝɨɩɨɥɹɫɜɟɪɯɜɵɫɨɤɢɯɱɚɫɬɨɬɋȼɑɗɬɨɬɫɩɨɫɨɛɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɜɵɡɵ
ɜɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɋȼɑɷɧɟɪɝɢɢ
ɞɥɹɫɭɲɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɨɛɥɭɱɚɟɦɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɧɚɝɪɟ
ɜɚɟɬɫɹɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɞɢɚɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɩɨɜɫɟɦɭɫɟɱɟɧɢɸ>@Ⱦɚɠɟɜɥɚɠɧɚɹ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɨɝɥɨɳɚɟɦɨɫɬɶɸ ɷɧɟɪɝɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝ
ɧɢɬɧɨɝɨɩɨɥɹɋȼɑɤɪɨɦɟɷɬɨɝɨɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɨɫɤɨɪɨɫɬɶɸɫɜɟ
ɬɚɩɨɞɜɟɫɬɢɢɜɵɞɟɥɢɬɶɜɟɞɢɧɢɰɟɨɛɴɟɦɚɞɪɟɜɟɫɢɧɵɦɨɳɧɨɫɬɶɧɟɞɨɫɬɭɩ
ɧɭɸɧɢɨɞɧɨɦɭɢɡɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɫɩɨɫɨɛɨɜɩɨɞɜɨɞɚɷɧɟɪɝɢɢ
ɇɟɛɨɥɶɲɢɟɡɚɝɨɬɨɜɤɢɞɥɹɩɨɞɟɥɨɤɢɥɢɭɠɟɝɨɬɨɜɵɟɞɟɬɚɥɢɢɢɡɞɟɥɢɹ
ɜɵɫɭɲɢɬɶɜɞɨɦɚɲɧɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɋȼɑɷɧɟɪɝɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɤɢ Ɇɨɥɟɤɭɥɵ ɜɨɞɵ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɞɪɟɜɟɫɢɧɟ
ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɝɥɨɳɚɸɬ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɵ ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣ ɩɪɨɝɪɟɜ
ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɠɢɦ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɛɟɡɵɧɟɪɰɢɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɨɤɭɸ
ɬɨɱɧɨɫɬɶɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɝɪɟɜɚ>@ɉɨɞɞɟɣɫɬɜɢɟɦɧɚɝɪɟɜɚɜɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨ
ɜɨɣɩɟɱɢɜɨɥɨɤɧɚɥɢɝɧɢɧɚɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹɢɞɪɟɜɟɫɢɧɚɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɦɟɧɟɟ ɡɚ
ɜɢɫɢɦɚɨɬɩɟɪɟɩɚɞɨɜɜɥɚɠɧɨɫɬɢɱɬɨɨɛɟɫɩɟɱɢɬɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟɟɟɜɵɫɵɯɚɧɢɟ
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ±ɜɵɫɭɲɢɬɶɨɛɪɚɡɰɵɷɧɟɪɝɢɟɣɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ
ɩɨɥɹɫɜɟɪɯɜɵɫɨɤɢɯɱɚɫɬɨɬɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɫɩɵɬɚɧɢɣɜɵɪɚɡɢɬɶɭɱɢɬɵɜɚɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɩɨɪɨɞɭɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɥɚɠɧɨɫɬɢɨɛɪɚɡɰɨɜɨɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɰɢɤɥɨɜ
ɫɭɲɤɢ
Ⱦɥɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɨɫɬɭɸ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɤɭ ɩɪɟɞɧɚ
ɡɧɚɱɟɧɧɭɸ ɞɥɹ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɜɪɚɳɚɸɳɟɣɫɹ ɬɚɪɟɥɤɨɣ ɞɢɚ
ɦɟɬɪɨɦ  ɫɦ ɉɨɪɨɞɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ
ɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɡɯɜɨɣɧɵɯ±ɫɨɫɧɚɢɡɦɹɝɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɪɨɞ±ɨɥɶɯɚɢɡ
ɬɜɟɪɞɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɪɨɞ±ɹɫɟɧɶȾɥɹɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜɛɪɚɥɢɩɨɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɨɞɧɨɣɩɨɪɨɞɵɫɟɱɟɧɢɟɦɯɯɦɦ
ɋɭɲɤɚɨɛɪɚɡɰɨɜɜɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶɩɨɧɟɫɤɨɥɶɤɨɨɛɪɚɡ
ɰɨɜɨɞɧɨɣɩɨɪɨɞɵɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɧɨɨɧɢɧɟɫɨɩɪɢɤɚɫɚɥɢɫɶɢɧɟɭɤɥɚɞɵɜɚ
ɥɢɫɶɞɪɭɝɧɚɞɪɭɝɚɱɬɨɛɵɧɟɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶɜɵɯɨɞɭɜɥɚɝɢ
ɉɟɪɟɞɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣɨɛɪɚɡɰɵɜɡɜɟɫɢɥɢɧɚɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɜɟɫɚɯɫɬɨɱɧɨ
ɫɬɶɸɝɁɚɬɟɦɩɨɦɟɫɬɢɥɢɨɛɪɚɡɰɵɜɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɤɭɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢɪɟ
ɠɢɦ©ɪɚɡɦɨɪɨɡɤɚªɬɚɤɤɚɤɩɪɢɷɬɨɦɪɟɠɢɦɟɦɨɳɧɨɫɬɶɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬȼɬ
ɩɪɢɛɨɥɟɟɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɪɟɠɢɦɟɨɛɪɚɡɰɵɦɨɝɥɢɛɵɧɚɱɚɬɶɬɥɟɬɶɢɡɧɭɬɪɢ
ɐɢɤɥɨɛɪɚɛɨɬɤɢɡɚɧɹɥɦɢɧɭɬɵɉɨɢɫɬɟɱɟɧɢɢɦɢɧɭɬɨɛɪɚɡɰɵɞɨ
ɫɬɚɥɢɢɡɚɜɟɪɧɭɥɢɜɝɚɡɟɬɭɱɬɨɛɵɨɛɪɚɡɰɵɧɟɪɚɫɬɪɟɫɤɚɥɢɫɶɬɚɤɤɚɤɩɪɨ
ɢɫɯɨɞɢɬɫɢɥɶɧɨɟɢɫɩɚɪɟɧɢɟɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɧɧɨɟɧɚɝɪɟɜɚɧɢɟɦɦɨɥɟɤɭɥɜɨɞɵ
ɜɧɭɬɪɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɚɦɢ ɑɟɪɟɡ  ɦɢɧɭɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɩɨɪɨɞɵɪɚɡɜɟɪɧɭɥɢɜɥɚɠɧɭɸɝɚɡɟɬɭɨɛɪɚɡɰɵɨɫɬɵɥɢɜɡɜɟɫɢɥɢɢɯɢɫɧɨ
ɜɚɩɨɦɟɫɬɢɥɢɜɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɤɭɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɣɰɢɤɥȾɨɫɬɚɥɢɨɛɪɚɡɰɵɢɡɚ
ɜɟɪɧɭɥɢɜɫɭɯɭɸɝɚɡɟɬɭɩɨɫɥɟɨɫɬɵɜɚɧɢɹɨɛɪɚɡɰɨɜɢɯɜɡɜɟɫɢɥɢɢɬɚɤɫɭ
ɲɢɥɢɨɛɪɚɡɰɵɰɢɤɥɚɦɢ ɜɦɢɤɪɨɜɨɥɧɨɜɤɟ ɞɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɦɚɫɫɵɨɛɪɚɡɰɨɜ
ȼɵɫɭɲɢɜɚɧɢɟ ɫɱɢɬɚɥɢ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɦ ɤɨɝɞɚ ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦɢ
ɞɜɭɦɹɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹɦɢɛɵɥɚɧɟɛɨɥɟɟɝɉɨɫɥɟɰɢɤɥɨɜɨɛɪɚɡɰɵɜ
ɝɚɡɟɬɭɧɟɡɚɜɨɪɚɱɢɜɚɥɢɬɚɤɤɚɤɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɫɩɚɪɟɧɢɹɜɥɚɝɢɛɵɥɨɧɟɜɟɥɢ
ɤɨ
ȼɥɚɠɧɨɫɬɶɨɛɪɚɡɰɨɜɜɩɪɨɰɟɧɬɚɯɜɵɱɢɫɥɢɥɢɫɨɤɪɭɝɥɟɧɢɟɦɧɟɛɨɥɟɟ
ɩɨɮɨɪɦɭɥɟ
W 
௠ೢି௠బ
௠బ
ͳͲͲ
ɝɞɟW±ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹɜɥɚɠɧɨɫɬɶ
mw±ɦɚɫɫɚɨɛɪɚɡɰɚɞɨɜɵɫɭɲɢɜɚɧɢɹɝ
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ɋɩɨɫɨɛɭɩɪɨɱɧɹɸɳɟɣɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɡɞɟɥɢɣɢɡɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɬɨɪɵɣɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɞɥɹɜɧɭɬɪɟɧ
ɧɟɣ ɨɬɞɟɥɤɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɦɟɛɟɥɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɡɦɚɫɫɢɜɧɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɋɩɨɫɨɛɨɛɪɚɛɨɬɤɢɜɤɥɸɱɚɟɬɨɩɟɪɚɰɢɢɩɨɫɨɡɞɚɧɢɸɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣɩɨ
ɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɠɢɝ ɢ ɛɪɚɲɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɮɢɡɢɤɨ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜɞɪɟɜɟɫɢɧɵɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟɢɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚɉɪɢɟɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɜɨɡɧɢɤɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣɮɢ
ɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɨɬ ɪɟɠɢɦɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯɪɟɠɢɦɨɜɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɧɚɢɥɭɱɲɢɯɩɨɬɪɟɛɢ
ɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
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ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɥɨɠɟɧɢɣɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹɞɪɟɜɟɫɢɧɵ>@ɢɬɟɪ
ɦɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɩɨɢɫɤɨɜɨɝɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚȺɧɚ
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ɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɪɟɠɢɦɵɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɩɨɩɪɢɱɢɧɚɦɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɩɵɬɨɜ ɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ Ɉɞɧɚɤɨ ɭɞɚɥɨɫɶ
ɜɵɹɜɢɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɜɥɢɹɸɳɢɟɧɚɩɪɨɬɟɤɚɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɚɢɨɝɪɚɧɢ
ɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɱɬɟɧɵ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
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